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Medaljerska dionica  
u briselskom opusu kipara 
Oscara Nemona 
Sculptor Oscar Nemon’s Medal Works  
During his Brussels Period
ApstrAkt
Rad se bavi medaljerskom dionicom u opusu kipara Oscara Nemo-
na (1906. – 1985.) tijekom umjetnikova djelovanja u Bruxellesu u 
razdoblju od 1925. do 1936. godine. Razmatraju se tipološke, teh-
ničke te stilsko-morfološke odlike Nemonovih medalja. Analizira 
se i vrednuje doprinos Oscara Nemona belgijskom modernom me-
daljerstvu u razdoblju između dvaju svjetskih ratova te se zaklju-
čuje kako je Nemon obogatio belgijsku likovnu scenu inovativnim 
i smjelim modernističkim rješenjima u art déco stilu koja počivaju 
na geometrijskoj stilizaciji forme.
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AbstrAct
The work deals with the medal works of sculptor Oscar Nemon (1906–
1985) during the artist’s residence in Brussels from 1925 to 1936. Typology, 
technic, style and morphology of the medals are taken into considera-
tion. The contribution of Oscar Nemon to Belgian modern medal mak-
ing in the period between the two world wars is analyzed and evaluated. 
Author concludes that Nemon enriched the Belgian art scene with inno-
vative and bold modernist Art Déco-style solutions based on geometric 
stylization of the form.
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Tijekom djelovanja u Bruxellesu u periodu od 1925. 
do 1936. godine Oscar Nemon (1906. – 1985.)1 
ostvario je respektabilni opus u području portret-
ne skulpture. Portretni žanr, koji je bio okosnica 
njegova kiparskoga opusa, protezao se i u medij 
medalje, unutar kojega je Oscar Nemon u vrijeme 
boravka i rada u Bruxellesu ostvario jedan opse-
gom nevelik, ali u kontekstu povijesti medaljer-
stva, kako u Belgiji, tako i u Hrvatskoj, značajan 
opus.2 
Medaljerska dionica u opusu Oscara Nemona vrlo 
je slabo poznata te do sada nije bila stručno obra-
đena. Nemonu medaljeru pozornost je obraćena, 
iako vrlo površno, tek u inozemnoj stručnoj litera-
turi: u disertaciji Michela Mariëna o medaljerskom 
opusu belgijskog kipara Eugènea de Bremaeckera 
(1879. – 1963.)3 navode se i sažeto predstavljaju 
drugi umjetnici medalje u Belgiji, a među njima i 
Oscar Nemon; Nemonovo ime usputno se navo-
di u sintezi o umjetnosti medalje u Belgiji autora 
Luca Smolderena;4 u jednom prilogu iz austrijske 
stručne literature opisuje se Nemonova medalja iz 
Kunsthistorisches Museuma u Beču.5
Danas se medaljerski radovi Oscara Nemona na-
laze u muzejskim zbirkama: Bibliothèque Royale 
Belgique, Monnaies et Médailles, Bruxelles; Ash-
molean Museum, Oxford; Oscar Nemon Estate, 
Oscar Nemon Studio Archive, Pleasant Land, Bo-
ar’s Hill, British Museum, London. Pojedinačni 
primjerci nalaze se u Kunsthistorisches Museu-
mu u Beču te u Muzeju Slavonije u Osijeku, kao i 
u privatnim zbirkama. 
Prvi Nemonov medaljerski rad bio je njegov au-
toportret, izveden na plaketi, u Osijeku oko 1923. 
godine – jedan od rijetkih sačuvanih Nemonovih 
početničkih, autodidaktskih radova.6 Već samim 
tim prvim svojim medaljerskim radom Nemon 
odstupa od žanrovskih konvencija i medaljerske 
tradicije, stvarajući intimnu medalju koja je pri-
vatni znak, a ne spomenica i povijesna počasnica.7 
1 Leo Slezak, 1928. 
 jednostrana medalja, kovana bronca, Ø 68 mm
one-sided medal, struck bronze
 Ashmolean, Oxford, inv. br. HCR7734
 Foto: Estate of Oscar Nemon 
 © Estate of Oscar Nemon, © Ashmolean Museum, 
Oxford 
2 Maršal Ferdinand Foch, 1930.
 dvostrana medalja, kovana bronca, Ø 70 mm
two-sided medal, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles,  inv. br. 2N61/4; Ashmolean, Oxford, inv. br. 
HCR7735; British Museum, London, inv. br. 2004,0506.14; 
Estate of Oscar Nemon
 Foto: Bibliotheque Royale Belgique, Cabinet des Médailles
 © Estate of Oscar Nemon, © Bibliotheque Royale Belgique 
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Od tradicije će odstupiti i svojim originalnim me-
daljerskim radovima koje je stvarao u Bruxellesu, 
a koje obilježava modernistička redukcija for-
me geometrijskom stilizacijom. (Modernistički) 
medaljerski opus Oscara Nemona koncentriran 
je upravo u njegovu „belgijskom ili briselskom 
periodu”. U Velikoj Britaniji, gdje je nastavio 
život i karijeru, Nemon radi znatno manji broj 
medalja nego u Bruxellesu – poznato je tek ne-
koliko primjera. 
Briselski medaljerski opus (1925. – 1936.)
U medaljerskoj dionici Nemonova kiparskoga 
opusa mogu se razlučiti dvije vrste medalja s ob-
zirom na motiv prikazivanja uobičajen u tradicio-
nalnom semiološkom sustavu medalje. Jedna uk-
ljučuje portret osobe kojoj je medalja posvećena – i 
koji je kao semantička konstanta nosilac denota-
tivnog značenja medalje8 – a druga prikaz ljudske 
glave zamjenjuje nekim drugim odgovarajućim 
prikazom kojim se značenje medalje konotativ-
no predočava. Prva vrsta obuhvaća većinu Ne-
monovih radova u mediju medalje. K tome, neke 
medalje nastaju kao popratni radovi portreta iste 
osobe u punoj plastici.9
U tipološkom smislu Nemonove su medalje vrlo 
jasno određene: izvedene su u kružnom formatu 
medalje ili pravokutnom formatu plakete te su 
gotovo isključivo jednostrane.10 Model medalje 
običavao je oblikovati u većim dimenzijama, koje 
su u procesu izvedbe medalje reducirane na odgo-
varajući format, a potom realizirane tehnološkim 
postupkom kovanja ili lijevanja. Kovane medalje, 
koje je radio u Bruxellesu, reducirane su i kovane 
u tvrtci Fisch (la Maison Fisch & Cie).11 Ovu tra-
dicijom bogatu briselsku tvrtku, osnovanu 1853. 
godine, vodila je obitelj medaljera. Odlikovala se 
velikom produkcijom medalja, i u njoj su svoje 
medalje izrađivali mnogi priznati belgijski me-
daljeri i kipari.12
3 Dr. Paul Federn, oko 1932. / c. 1932
 jednostrana medalja, lijevana bronca, Ø 69 mm
one-sided medal, cast bronze
 Kunsthistorichesmuseum, Beč, Inv.-Nr. MK_MD_000065
 Foto: Kunsthistorisches Museum, Beč
 © Estate of Oscar Nemon, © KHM-Museumsverband 
4 Charles Lindbergh, 1927.
 jednostrana plaketa, kovana bronca, 63 × 50 mm
one-sided plaquette, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N15 / 23; Muzej Slavonije, Osijek; 
British Museum, London, inv. br. 2013,4165.1; 
Ashmolean, Oxford, inv. br. HCR7732
 Foto: Daniel Zec  
 © Estate of Oscar Nemon, © Muzej Slavonije, Osijek  
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momentalno postigla veliki uspjeh.14 Osim što 
je skrenula pozornost na mladoga Nemona, ova 
plaketa ukazala je i u kojemu će se stilsko-mor-
fološkom smjeru kretati Nemonov likovni izraz 
u mediju medalje. 
U odnosu na uobičajenu, tradiciji sklonu meda-
ljersku produkciju u Belgiji toga vremena, me-
dalje Oscara Nemona koje nastaju u briselskome 
periodu vrlo su osebujne i svojim modernističkim 
oblikovanjem distinktivne. Stilski su i oblikovno 
različite te ih se može podijeliti u dvije osnovne 
stilsko-morfološke kategorije: medalje geome-
trijske stilizacije i medalje realističke tradicije. 
Najupečatljivije su modernističke medalje koje 
karakterizira primjena geometrijske stilizacije. 
Ove medalje u korelaciji su s istovremenim pri-
mjerima Nemonove skulpture u punoj plastici, 
na koju se oblikovno i stilski nadovezuju. Pri-
mjena geometrijske stilizacije u medaljama kre-
će se od blage i diskretne prema snažno izraženoj 
Prve medalje Oscara Nemona u Bruxellesu nastaju 
u vrijeme kada, nakon dvije godine studija, na-
pušta umjetničku akademiju te radi (od 1927. do 
1929. godine) u atelijeru briselskog kipara Pierrea 
de Soetea, u Rue de Ligne 9 u Bruxellesu. Tada pri-
ma svoje prve narudžbe te 1927. godine izrađuje 
plaketu američkog avijatičara Charlesa Lindber-
gha (sl. 4) i plaketu đakovačkog biskupa Antuna 
Akšamovića (sl. 5). Prilikom kratkog boravka u 
Osijeku 1928. godine dobiva od osječkih javnih 
ustanova dvije narudžbe. Od Oblasnog odbora u 
Osijeku dobiva narudžbu za izradu medalje Li-
panjske žrtve, a od Trgovačko-obrtničke komore 
u Osijeku narudžbu za izradu medalje povodom 
75-godišnjice postojanja.13 Plaketu Charles Lin-
dbergh izveo je 1927. godine u povodu dolaska 
slavnoga američkoga avijatičara u Bruxelles nakon 
njegova leta preko Atlantika 1927. godine, prvo-
ga avionskog leta iz Amerike u Europu. Plaketa je, 
razmjerno tadašnjoj Lindberghovoj popularnosti, 
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5 Biskup Antun Akšamović, 1927.
 jednostrana plaketa, kovana bronca
one-sided plaquette, struck bronze
 Estate of Oscar Nemon 
 Foto: D. Zec
 © Estate of Oscar Nemon
6 General Gustave Auguste Ferrié, 1930.
 dvostrana plaketa, kovana bronca, 61 × 59 mm
two-sided plaquette, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N61 / 3; Estate of Oscar Nemon
 Foto: Bibliotheque Royale Belgique, Cabinet des Médailles
 © Estate of Oscar Nemon, © Bibliotheque Royale Belgique
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ispunjava cijelu visinu aversa. Lijevo uz rub, ispred 
lica, plohu ispunjava natpis izveden krupnim slo-
vima suvremeno oblikovane tipografije.
Geometrijska stilizacija i morfološka redukcija 
naglašenije su izražene u ranije nastalim plake-
tama Lindbergh (sl. 4) i Akšamović (sl. 5). Pla-
ketu Charles Lindbergh Nemon je izradio zajed-
no s belgijskim kiparom Mauriceom Wolfom.15 
Teško je reći koliki je bio autorski udio jednoga,16 
a koliki drugog umjetnika – obojica su radili na 
sličan način, primjenom geometrijske stilizaci-
je bliske oblikovnoj sintaksi art déco stila. Lind-
berghov portret dan je u profilu, na čistoj plohi 
pozadine, s čvrstim obrisima te sažetim, pojed-
nostavnjenim oblikovanjem koje polazi od geo-
metrijske konstrukcije. 
Portret na plaketi biskupa Akšamovića Nemon ta-
kođer radi u modernističkom duhu, vrlo blisko ar-
tdekoovskoj stilistici.17 U odnosu na Lindberghov 
portret, u pojedinim dijelovima oblikuje ga s još 
geometrizaciji kojom se negira volumen te ionako 
plitki reljef medalje svodi na govor plohe. S obzi-
rom na stupanj primjene geometrijske stilizacije, 
može se razlikovati nekoliko tipova medalja, pri 
čemu nema izrazite „linearne progresije” prema 
geometrizmu, već se različiti stilsko-morfološki 
modusi pojavljuju gotovo istovremeno u kratkom 
razdoblju između 1927. i 1932. godine.
Nultom stupnju kretanja prema geometrizmu pri-
padaju medalje kod kojih je portretni prikaz stil-
ski analogan istovremenim portretima u punoj 
plastici, a koja nosi značajke redukcijskog obliko-
vanja u skladu s tendencijama modernizma. Kod 
tih medalja težnja za sažimanjem rezultira tvr-
dom modelacijom oštrih linija latentne geome-
trizacije, kao kod medalja Leo Slezak (1928., sl. 1), 
Ferdinand Foch (1930., sl. 2) i Paul Federn (oko 
1932., sl. 3), no prikazani likovi nisu geometrijski 
raščlanjeni. Glava s detaljem poprsja prikazana je 
u profilu, okrenuta ulijevo, a svojim volumenom 
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7 Fernand Fisch, 1929.
 jednostrana plaketa, kovana bronca, 63 × 49 mm
one-sided plaquette, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N41 / 3
 Foto: Bibliotheque Royale Belgique, Cabinet des Médailles
 © Estate of Oscar Nemon, © Bibliotheque Royale Belgique
8 75. godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku, 
1928., fotografija
75th anniversary of the Chamber of Trades and Crafts in Osijek, 
1928, photograph
 Oscar Nemon Archive, Collect. Ref.: 2004.21, Box 3, 
Henry Moore Institute Archive
 © Estate of Oscar Nemon
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plohama koje imaju oblik geometrijskih likova. Ta-
kvom izrazitom geometrijskom stilizacijom, koju 
art déco asimilira iz kubističkog stila, oblikovana 
je plaketa Fernand Fisch (1929., sl. 7), koja stilski 
i oblikovno korespondira s istovremenim Nemo-
novim radovima u punoj plastici, kao što su Por-
tret Pierrea de Soetea (1929.) i Négateur (1930.).
Fernand Fisch (1898. – 1962.), čiju je medalju 
1929. godine izradio Nemon, naslijedio je uprav-
ljanje čuvenom briselskom tvrtkom Fisch, koju 
je razvio u pogledu umjetničke produkcije i te-
kuće industrijske proizvodnje. Bio je pokrovitelj 
različitim umjetnicima čije je medalje producirao 
– jedan od njih bio je Oscar Nemon – a imao je i 
važnu ulogu u osnivanju Međunarodnog saveza 
medaljerske umjetnosti (Fédération internatio-
nale des éditeurs de médailles, FIDEM) u Parizu 
1937. godine.19
Pored plaketa Lindbergh, Akšamović, Fisch i 
Ferrié, Oscar Nemon je primjenom geometrijske 
progresivnijom stilizacijom prema geometrizmu. 
U elementima, koje je Oto Švajcer okarakterizi-
rao kao „sklonost ka konstruktivnom građenju 
portreta”,18 primijenjenima na ove dvije plakete, 
treba vidjeti začetke oblikovnog postupka koji 
će dvije godine kasnije Nemon dovesti do krajnje 
točke stilske artikulacije. 
U odnosu na plaketu Akšamović, plaketa Gene-
ral Ferrié (1930., sl. 6) ima još oštrije rezane geo-
metrijski stilizirane detalje, no koncepcija meda-
lje je slična – Nemon ne izostavlja opisne detalje, 
poput oznaka na vojničkoj odori, a u usko desno 
polje kompozicije umeće arhitektonski motiv koji 
označava Ferriéov pionirski rad na području ra-
dio-komunikacije – detalj vrha Eiffelova tornja s 
antenom koju je 1903. godine dao postaviti Ferrié 
pretvorivši toranj u radio-odašiljač.
Sljedeći stupanj geometrijske redukcije predstavlja 
medalja, kod koje je prikaz lika geometrijski izre-
zan i dezintegriran, odnosno raščlanjen ravnim 
9 Victoribus Honos, plaketa za sport, 1929., fotografija
Victoribus Honos, plaquette for sports, 1929, photograph
 Oscar Nemon Archive, Collect. Ref.: 2004.21, Box 3, 
Henry Moore Institute Archive
 © Estate of Oscar Nemon
10 Victoribus Honos, plaketa za sport 1929.
Victoribus Honos, plaquette for sports,
 jednostrana plaketa, kovana bronca, 79 × 44 mm 
one-sided plaquette, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N41/2; Leeds Museums and Galleries 
(Leeds Art Gallery), inv. br. LEEAG.2011.0213
 Foto: Bibliotheque Royale Belgique, Cabinet des Médailles
 © Estate of Oscar Nemon, © Bibliotheque Royale Belgique
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kompozicije muška je figura s podignutom lije-
vom rukom i stisnutom šakom, koja predstavlja 
sportaša – pobjednika. Stisnutim bicepsom podi-
že masivni lanac koji predstavlja pet olimpijskih 
krugova, a u drugoj ruci pridržava palminu granu, 
simbol pobjede. U trokutastim poljima s lijeve i 
desne strane prikazane su figure koje predstav-
ljaju osam sportskih disciplina: trčanje, nogomet, 
biciklizam, boks, tenis, bacanje koplja, veslanje, 
mačevanje. Kompozicija medalje vrlo je dinamič-
na; figure u bočnim poljima krajnje su pojedno-
stavljene i oblikovane su plošno, u vrlo plitkom 
reljefu. Središnja figura, kojom se Nemon pri-
bližava konstruktivističkom apstrahiranju obli-
ka, plastično je naglašenija. Tijelo, vrlo složeno 
oblikovano, blisko estetici stroja, raščlanjeno je 
geometrijski stiliziranim detaljima muskulature. 
Svojom ikonografijom i svojom stilizacijom, svo-
jom dekorativnom „cik-cak” ritmičnošću, ova 
plaketa stilski pripada art décou. 
stilizacije vrlo originalnim rješenjima izveo još 
nekoliko medalja i plaketa, na čijim aversima ne 
figurira portret osobe kojoj je medalja posvećena, 
već ih određuje odgovarajući stilizirani motiv ili 
kompozicija.
Između stilskih tendencija art décoa i konstruk-
tivističke estetike umjetnički je koncept i likovno 
rješenje medalje 75. godišnjice Trgovačko-obrt-
ničke komore u Osijeku iz 1928. godine: odliku-
je se složenom, gotovo apstraktnom kompozi-
cijom pojednostavnjeno prikazanih simboličkih 
znakova, isprepletenih u geometrijskoj dinamici 
oštro rezanih ploha.20 Ova medalja nije realizira-
na u kovini već je lijevana u gipsu,21 a do sada nije 
pronađen niti jedan njezin primjerak te je poznata 
isključivo po fotografiji. (sl. 8). 
Najradikalniji oblik geometrijske stilizacije figure 
Nemon ostvaruje u plaketi za sport Victoribus ho-
nos, izrađenoj 1929. godine u čast pobjednicima 
u sportskim natjecanjima (sl. 9, 10). U središtu 
11 Jugoslavenski Sokol, 1931. 
 značka, bronca, 22 × 29 mm
pin badge, bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N72/14
 Foto: D. Zec
 © Estate of Oscar Nemon, © Bibliotheque Royale Belgique
12 Emile Vandervelde, 1932.
 model za medalju, sadra, Ø 50 cm
medal model, plaster
 Institut Emile Vandervelde, Bruxelles
 Foto: D. Zec
 © Estate of Oscar Nemon, © Institut Emile Vandervelde 
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reljefne plastike većega formata koje je radio u 
isto vrijeme. Pored navedenih primjera moder-
nistički oblikovanih plaketa i medalja primjenom 
geometrijske stilizacije u stilu art décoa, Nemon 
izvodi i medalje realističke figurativne tradicije u 
kojima ne primjenjuje geometrizaciju. No, te me-
dalje nisu podređene medaljerskoj tradiciji aka-
demskog realizma i pomne mimetičke deskriptiv-
nosti, već se odlikuju sažetim i pojednostavljenim 
oblikovanjem. Ovom stilsko-morfološkom tipu 
pripadaju: skica za medalju stogodišnjice oslo-
bođenja Belgije (1929.); model za medalju Emile 
Vandervelde (1932., sl. 12); medalje prof. dr. No-
vak (1932.), Adrien de Meeüs (oko 1932., sl. 13), 
Vlaho Bukovac (oko 1933., sl. 14),23 Sigmund Fre-
ud (1936., sl. 15). Među njima se ističe, kao zaseb-
ni stilsko-morfološki tip, plaketa Paulis (1936., sl. 
16) čije se plohe pretaču jedna u drugu, vrlo blisko 
impresionističkoj modelaciji površine podložne 
svjetlosnim efektima.
Plaketa je kovana u radionici Fisch u Bruxellesu, 
no krajnja realizacija (sl. 10) nije dovoljno kva-
litetno te cizelerski dotjerano u metal prenijela 
sve precizno izvedene detalje, koji se jasno raza-
biru na Nemonovu modelu (sl. 9). Reprodukcija 
i opis modela plakete objavljeni su u belgijskim 
novinama, s afirmativnim komentarom kako se 
radi o „plaketi u ekspresionističkom stilu”, „dje-
lu dostojnom toga da postane dio Zbirke medalja 
i plaketa kraljevskog muzeja u Bruxellesu”.22 Na-
kon „protogeometrijskih” plaketa, koje su nosile 
neke početne značajke novoga i bitno drugačijeg 
likovnog shvaćanja, s plaketom za sport Victo-
ribus honos geometrijsko apstrahiranje popri-
ma najradikalniji oblik unutar Nemonove me-
daljerske dionice. 
Elemente geometrijske stilizacije ima i značka 
Jugoslavenski Sokol (sl. 11). U njezinu je središ-
njem polju prikazana stilizirana figura s kopljem 
i štitom, čija se forma oslanja na slična rješenja 
13 Adrien de Meeüs, oko 1932. / c. 1932
 jednostrana plaketa, bronca
one-sided plaquette, bronze
 Estate of Oscar Nemon 
 Foto: Estate of Oscar Nemon 
 © Estate of Oscar Nemon
14 Vlaho Bukovac, oko 1933. (?) / c. 1933
 jednostrana medalja, lijevana bronca, Ø 72 mm
one-sided medal, cast bronze
 Muzeji i Galerije Konavala, Kuća bukovac, Cavtat, 
Inv. br.: KB – 513
 Foto: Muzeji i Galerije Konavala
 © Estate of Oscar Nemon, 
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na medalji teško je ipak bilo doseći kakvoću, izra-
žajnost i sintetičnost portreta Freuda koje je Ne-
mon 1931. i 1936. godine načinio u punoj plastici. 
Svoje medalje Nemon je izlagao na samostalnim 
izložbama u Bruxellesu. Na svojoj prvoj samo-
stalnoj izložbi u Bruxellesu, u galeriji Toison d’Or 
1930. godine, uz portrete te geometrijski obliko-
vane modernističke skulpture, izložio je i meda-
lje Maršal Foch te M. Gottschalk, koje je otkupio 
Kraljevski kabinet medalja u Bruxellesu.30
Druga Nemonova samostalna izložba u Bruxellesu, 
naslovljena Têtes (glave), bila je postavljena u na-
jekskluzivnijem izložbenom prostoru u Bruxelle-
su, u umjetničkom centru Palais des Beaux-Arts 
1932. godine.31 Bila je to ključna izložba za afirma-
ciju Oscara Nemona kao portretnog kipara, ne 
samo u Bruxellesu, već i u cijeloj Belgiji. Nemon 
je izložio uglavnom svoje recentne skulpture i to 
isključivo portrete, uključujući, osim portreta Si-
gmunda Freuda koji je pobrao lovorike i potaknuo 
Izvedba Komemorativne medalje stogodišnjice 
belgijske nezavisnosti (Médaille commémora-
tive du centenaire de l’indépendance nationa-
le) nije bila povjerena Nemonu, kako se navodi 
u osječkom Hrvatskom listu iz 1929. godine,24 
već belgijskom kiparu Josuéu Duponu.25 U foto-
dokumentaciji iz Nemonove ostavštine nalazi se 
fotografija Nemonove skice za ovu medalju, koja 
nije bila prihvaćena.26
Tijekom briselskog razdoblja neke Nemonove me-
dalje nastaju kao komplementarni oblici portreta 
u punoj plastici, poput onih Emilea Vanderveldea i 
Sigmunda Freuda. Nemon je istaknutog belgijskog 
političara Emilea Vanderveldea27 portretirao 1932. 
godine te je napravio model za njegovu medalju, 
koja, međutim, nije realizirana.28 Medalju s likom 
Sigmunda Freuda napravio je 1936. godine (sl. 14), 
kada je po narudžbi Freudovih učenika i suradni-
ka izveo sjedeći portret Sigmunda Freuda kao po-
klon za njegov osamdeseti rođendan.29 Portretom 
15 Sigmund Freud, 1936. 
 jednostrana medalja, kovana bronca, Ø 60 mm
one-sided medal, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N139 / 5; Ashmolean, Oxford, 
inv. br. HCR7733; British Museum, London,  
inv. br. 2019,4130.1, Estate of Oscar Nemon 
 Foto: D.  Zec  
 © Estate of Oscar Nemon
16 Albert Paulis, 1936. 
 jednostrana plaketa, kovana bronca, 65 × 45 mm
one-sided plaquette, struck bronze
 Bibliotheque Royale Belgique, Monnaies et Médailles, 
Bruxelles, inv. br. 2N139 / 6
 Foto: Bibliotheque Royale Belgique,  
Cabinet des Médailles
 © Estate of Oscar Nemon, © Bibliotheque Royale 
Belgique
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najveće zanimanje, 24 portretne glave ili biste, a 
uz njih i 9 medalja.32 Izložba je bila popraćena 
katalogom s reprodukcijama, za koji je predgo-
vor napisao belgijski pisac i historiograf Adrien 
de Meeüs,33 kojem je Nemon posvetio i medalju 
izloženu na toj izložbi.
Osim na samostalnim izložbama u Bruxellesu, Ne-
mon je svoje medalje izlagao u Parizu. Zajedno s 
belgijskim umjetnicima, sudjelovao je na 3. Me-
đunarodnom salonu medaljerstva, održanom u 
L’Hôtel des Monnaies u Parizu 1931. godine. Izlož-
bu belgijskih medaljera organizirao je i postavio 
Fernand Fisch.34 U članku objavljenom povodom 
te izložbe u pariškoj reviji Le Médailler Français, 
specijaliziranoj za medaljerstvo, istaknuto je kako 
je „Nemon iskazao jednu vrlo osobnu koncepciju 
umjetnosti medalje i kako su njegove kompozicije 
zaokupile pažnju posjetitelja”.35 
Zaključna razmatranja 
U usporedbi s portretnom i spomeničkom skul-
pturom, medaljerstvo ne predstavlja značajnu 
dionicu Nemonova kiparskoga opusa. Medalje je 
radio sporadično i napravio ih je tek manji broj, 
uglavnom u međuratnom razdoblju. Gotovo sve 
Nemonove medalje nastaju u vrlo kratkom peri-
odu, između 1927. i 1932. godine, tijekom života 
i rada u Bruxellesu.
Zbog doista limitiranog medaljerskog opusa, koji 
je brojio svega dvadesetak medalja izvedenih u 
briselskome periodu, ime Oscara Nemona u po-
vijest belgijskoga medaljerstva upisano je tek kao 
uzgredna bilješka. Ipak, čini se neopravdanom 
ocjena Luca Smolderena koji u svojoj sintezi o um-
jetnosti medalje u Belgiji Oscara Nemona letimič-
no svrstava među sekundarne medaljere koji su 
ostali „u sjeni” i čiji je „talent bio zagušen njiho-
vim konformizmom”.36 Ma koliko Nemonov opus 
u mediju medalje bio ograničen brojem izvedenih 
radova, oni su daleko od toga da ih okarakterizi-
ramo kao konformističke uratke. Naprotiv, Ne-
monove modernističke medalje svojim su stilom, 
formom, formatom, pa i tipografijom, original-
ne i jedinstvene – štoviše, moglo bi ih se označiti 
kao izvanredne primjere modernizma u kontek-
stu belgijskoga medaljerstva. Belgijska medalji-
stika, stroga, konzervativna i nesklona simpli-
fikaciji, preferirala je klasični realizam, formulu 
19. stoljeća. Suvremeni belgijski kipari i medaljeri 
bili su skloniji tradicionalnim rješenjima, a rade-
ći medalje u art déco stilu nisu pribjegavali radi-
kalnoj redukciji forme i geometrijskoj stilizaciji.37 
Za svoje modernističke medalje Nemon nije crpio 
inspiraciju od belgijskih umjetnika medalje već iz 
drugih izvora – prvenstveno iz postkubističkih 
tendencija modernističkog kiparstva. Nemonove 
medalje Fisch, Ferrié i Victoribus honos nemaju 
odgovarajuće komparativne primjere u belgijskom 
modernom medaljerstvu.
Nemonove medalje, nadalje, nisu bile opskurni 
eksperimenti skrivani u umjetnikovu ateljeu, već 
su putem izložbi bile eksponirane na belgijskoj i 
europskoj likovnoj sceni. O najradikalnijem mo-
dernističkom rješenju, Plaketi za sport, pisalo se u 
belgijskom dnevnom tisku. Nemonove je medalje, 
nadalje, producirao Fernand Fisch, vlasnik pozna-
te belgijske tvrtke za kovanje medalja, zahvalju-
jući kojem su Nemonovi radovi 1931. godine bili 
uključeni i na međunarodni Pariški salon medalje. 
Za zaključiti je da je Nemon obogatio belgijsku li-
kovnu scenu originalnim, inovativnim i smjelim 
modernističkim rješenjima u art déco stilu, ba-
rem što se tiče medija medalje.
Svoj rezolutno afirmativni stav prema moderniz-
mu – koji se posebno tiče njegove participacije u 
umjetnosti medalje – Nemon je u svojim memo-
arima prepričao u formi anegdote: nakon što je 
jednu njegovu medalju „u novoj tehnici” otkupio 
jedan muzej, ravnatelj muzeja savjetovao mu je da 
prestane rasipati svoj talent nastavljajući pogreš-
nim smjerom već da se ugleda na grčku klasiku, 
na što mu je Nemon odgovorio kako „umjetnost 
prati paralelni ritam običaja i ideja svoga vreme-
na”. Ravnatelj muzeja ga je nazvao klaunom, a 
Nemon mu je povrijeđeno uzvratio: „Ako sam ja 
klaun, vi ste čuvar groblja.”, na što mu je ravna-
telj pokazao vrata.38
Ostaje pitanje – zašto Oscar Nemon nije ustrajao u 
medaljerstvu? Kada već nije bio u prilici realizirati 
modernističke kompozicije u punoj plastici, nije 
li barem mogao izvesti njihove analogone u ma-
lom formatu, u mediju medalje? Do toga, nažalost, 
nije došlo, a razlog izostanka narudžbi mogao je 
biti slab interes i nerazumijevanje naručilaca za 
Nemonova modernistička rješenja. Kao u slučaju 
modernističkih kiparskih radova u punoj plasti-
ci, i Nemonova medaljerska modernistička dio-
nica ograničena je na vrlo malen broj izvedenih 
primjeraka. Nakon 1930-ih godina Oscar Nemon 
potpuno napušta modernistički oblikovni prin-
cip geometrijske stilizacije u art déco stilu, koji je 
razradio u Bruxellesu – i koji je stilski korespon-
dirao vremenu nastanka – i pribjegava konven-
cionalnijim rješenjima. 
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Britaniji (1936. – 1985.) prvenstveno kao portretni kipar. 
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Treći Memorijal Ive Kerdića (Osijek: Galerija likovnih 
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8 O portretu na aversu medalje vidi: Mesinger, Traktat o 
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U kontekstu modernog hrvatskoga medaljarstva, 
Nemonova likovna rješenja također se odlikuju 
originalnošću i apartnošću. Nemonove medalje, 
oblikovane bilo suzdržanom, bilo izrazitom geo-
metrijskom stilizacijom, nemaju analogija u hr-
vatskom medaljerstvu međuratnog niti poslijerat-
nog vremena. Nemonovi medaljerski radovi nisu 
imali nikakvoga utjecaja na rad hrvatskih kipara 
koji su stvarali medalje, između ostaloga zato što 
ih Nemon nikada nije na odgovarajući način ek-
sponirao u domaćoj sredini. Njegovo participi-
ranje na suvremenoj hrvatskoj ili jugoslavenskoj 
likovnoj sceni ograničeno je na jednu izložbu, odr-
žanu u Osijeku 1935. godine. Bila je to VII. izložba 
Likovne sekcije Društva za unapređenje nauke i 
umjetnosti u Osijeku, gdje je izložena Nemonova 
plaketa biskupa Akšamovića.39 
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Sculptor Oscar Nemon’s Medal Works  
During his Brussels Period
This paper presents a slightly changed chapter of Daniel Zec’s doctoral dissertation “The 
Life and Work of Oscar Nemon, the Sculptor” (University of Zagreb, 2020). This is original 
research of Oscar Nemon’s medal works based on materials in museum collections: Bibli-
oteque Royale Belgique, Monnaies et Médailles in Brussels; Ashmolean Museum in Oxford 
and the Oscar Nemon Estate collection, and research of relevant periodicals and archival 
material dating back to the creation of the medals.
During his work in Brussels in the period from 1925 to 1936, Oscar Nemon (1906 - 1985) 
achieved a respectable opus in the field of portrait sculpture. The portrait genre, which was 
the backbone of Nemon’s sculptures, extended to the medium of the medal, within which 
Nemon, during his stay and work in Brussels, achieved a small but significant opus in the 
context of the history of medal making in Belgium and Croatia. The medals, which he made 
in Brussels, were mostly reduced and cast at Fisch (la Maison Fisch & Cie). Nemon’s mod-
ernist medals are original and unique in their style, form, and even typography ‒ they rep-
resent extraordinary examples of modernism in the context of strict and conservative Bel-
gian medal making. Contemporary Belgian sculptors and medalists were more inclined to 
traditional solutions, and when making medals in the Art Déco style they did not resort to a 
radical reduction of form and geometric stylization. For his modernist medals, Nemon did 
not draw inspiration from Belgian medal artists, but from other sources ‒ primarily from 
modernist sculpture of post-cubist tendencies. Nemon enriched the Belgian art scene with 
innovative and bold modernist solutions of medals in the Art Déco style.
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